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ﻗﻮل اﻟﺸﻌﺮاء
باﻹﻫﺪاء
أﻗﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ إﱃ واﻟﺪي اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺑﻴﺎن ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ، و ﻳﺮاﻋﻴﺎن رﻋﺎﻳﺔ 
ﺗﺎﻣﺔ، و إﱃ أﺟﺪادي و ﺟﺪاﰐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﲪﻮﻧﲏ رﲪﺔ ﻃﺎﻫﺮة، و إﱃ ﻋﺎﺋﻼﰐ ﲨﻴﻌﺎ اﻟﺬﻳﻦ 
ﻳﻬﺘّﻤﻮن ﲟﺼﺎﳊﻲ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا، و إﱃ أﺳﺎﺗﺬﰐ و ﻣﺸﺎﺋﺨﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮﻧﲏ ﻋﻠﻮﻣﺎ ﻧﺎﻓﻌﺔ 
ﺗﺄدﻳﺒﺎ ﺣﺴﻨﺎ، و إﱃ إﺧﻮاﱐ و أﺧﻮاﰐ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ و إﱃ أﺻﺤﺎﰊ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺒﻮﻧﲏ و ﻳﺆدﺑﻮﻧﲏ
و أﺣﺒﻬﻢ ﰱ اﷲ.
و اﷲ أﺳﺄل ﱄ و ﳍﻢ اﻟﺮﺿﻰ و اﳌﻐﻔﺮة و اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ، و اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ و اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ، 
ﻟﻠﺠﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ، آﻣﲔ ﻳﺎ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ.و ﺣﺴﻦ اﳋﺎﲤﺔ و اﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
زاﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
واﻟّﺼﻼة واﻟّﺴﻼم ﺎب، ﺗﺒﺼﺮة ﻷوﱄ اﻷﻟﺒﺎباﻟﺬي أﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ اﻟﻜﺘﷲ اﳊﻤﺪ
اﳌﺒﻌﻮث ﻣﻦ أﻛﺮم اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺸﻌﺎب، إﱃ ﺧﲑ ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ ﺳّﻴﺪﻧﺎ ﳏّﻤﺪ
:. أّﻣﺎ ﺑﻌﺪاﻷﳒﺎب إﱃ ﻳﻮم اﳌﺂبوﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪأﻣﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻛﺘﺎب،
ﺔ، ﻗﺪ ﲤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺴﺮﺟﺎﻧﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ
إﱃ ﻣﻦ ﻗﺪ وأﺣﺴﻦ اﺣﱰاﻣﻲوأﲨﻞ ﲢﻴّﱵ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮيو ﻓﻴﺴﺮﱐ أن أﻗﺪم ﺟﺰﻳﻞ ﺷﻜﺮي 
ﺳﺎﻋﺪوﱐ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻢ: 
ﻣﻌﺮوف اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﻌﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔاﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫﺪاﻳﺎتاﶈﱰمﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ-١
.ﺑﻨﺠﺮﻣﺎﺳﲔﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺘﺴﺎرى اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔواﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
أﲪﺪ ﻣﺮادي اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﳌﻜﺮمﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ-٢
. ﺑﻨﺠﺮﻣﺎﺳﲔﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺘﺴﺎرى اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔواﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
ﰊ اﻟﺒﻨﺠﺮي ﻋﻠﻰ إرﺷﺎدﺗﻪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ااﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪوس أﲪﺪ دﻳﺮ اﳌﻜﺮماﻟﻔﻀﻴﻠﺔﺻﺎﺣﺐ -٣
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ واﶈﺎﺿﺮاتﶈﺎﺿﺮﻳﻦﲨﻴﻊ اﺻﺎﺣﱯ اﻟﺴﻤﺎﺣﺔ-٤
.اﻟﻨﺎﻓﻌﺘﲔاﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرفﲏاﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻄﻮﻧاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦاﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎتو ، اﶈﺒﻮﺑﲔﲨﻴﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﻷﺻﺪﻗﺎء-٥
وإﲤﺎمﳒﺎحﺴﺮ و ﻴﻟﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚاﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﳌاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
حوأﺧﲑا أن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﺛﺮ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﺎﺋﻠﺔ إﱃ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﻨﻘﺼﺎن، 
ﻳﻮﻓﻘﻨﺎ ﻋﺴﻰ اﷲ أن،ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء اﻟﻨﻘﺪ واﻻﻗﱰاح ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﺻﻼحﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚﻓﻠﺬا 
وﻳﻨﻌﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﻟﺜﻮابﳝﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺮﲪﺔ ﻻ ﺣﺪ ﳍﺎ وأن ﻳﺜﻴﺒﻨﺎ ﲝﺴﻦ اوإﱃ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮاب،
وأﺳﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﳚﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻮﺟﻬﻪ.اﻟﻨﺠﺎح واﻟﱪﻛﺔ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ
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